La memòria històrica i la història local by ,
o és pas cosa d’ara que la historiografia local
s’hagi interessat per allò que entenem com a
“memòria històrica” i per la història més recent.
És fàcil constatar que des de fa dues o tres dèca-
des els centres d’estudis produeixen, publiquen
i difonen recerca contemporània dels períodes de la Segona
República, la Guerra Civil, el franquisme i l’antifranquisme.
La recerca, vehiculada mitjançant articles, monografies, expo-
sicions i audiovisuals, ha comportat la utilització de documen-
tació inèdita o poc treballada, la recuperació i valorització de
documentació dispersa (personal, associativa), el descobriment
de la imatge fotogràfica i fíl-
mica que hem anat rescatant
de l’oblit temorós i, final-
ment, el testimoniatge oral de
vivències en primera persona,
guardades en els silencis de
la pau dels cementiris del
franquisme. La recuperació
de les memòries històriques
dels vençuts ha contribuït a
contrarestar la memòria his-
tòrica oficial del franquisme, i
també a l’afermament del sis-
tema democràtic. Segura-
ment, el coneixement de la
proximitat local ens ha per-
mès copsar l’abast dels canvis
realitzats i intentats durant els
anys de la República, alhora
que ens ha previngut d’unes mitificacions excessives del mirall
republicà. La constatació de la praxi diària ha prevalgut
damunt les formulacions teòriques genèriques, i en tot cas n’ha
eixamplat les particularitats i les diversitats. Els trasbalsos, els
sofriments, la repressió, les resistències, han deixat de ser con-
ceptes generalitzadors, uniformes, per esdevenir fets i circums-
tàncies succeïts a persones amb nom i cognoms que visqueren
al costat de casa.
En els darrers anys hem assistit a la conscienciació d’un sector
de la societat, sanament indignada per uns implícits pactes de
silenci, que mantenien en la ignomínia els noms de les vícti-
mes del franquisme i que persistien en la indignitat de deixar
intocables les fosses comunes dels afusellats. A tot això s’hi
han sumat polítiques de govern encaminades a rescabalar 
el coneixement d’un període que el franquisme perversa-
ment havia tergiversat i que la
democràcia ha mantingut amb
llums i ombres, segons la con-
veniència. Tot plegat ha pro-
piciat la proliferació de pro-
postes de recerca i difusió del
que s’ha vingut a denominar
“memòria històrica”. 
El paper de la historiografia
local, generada molt sovint a
partir dels centres d’estudis,
pot i ha de continuar sent
important en la recuperació
de la memòria col·lectiva de
les societats que just ens han
precedit o de les quals hem
format part, de les quals en
definitiva som hereus; les que
ens han marcat, agradi o no,
el present. Des de la historiografia local, des dels centres d’es-
tudis, cal continuar esperonant la recerca, sense prevencions
temoroses i infundades, amb la convicció que la història pot
anar de bracet del deure i del compromís cívic.
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Visita del general Franco a Girona, 17 de maig de 1960. L’alcalde de
Girona, Pere Ordis, està just darrera de Franco. Ajuntament de
Girona. CRDI (Narcís Sans)
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